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A népszínház népszínmű pályázatán dicséretet nyert pályamű. 
Rónaszéky Gusztáv fővárosi életképe, dalokkal,
itt elésiegr.
m u c i m
Idénybérlet 4  2 . s z á m .
Páros
VÁROSI  S Z I l I i l
III. Kis bérlet 2. szám.
~Párós”
Fasárnap, 1889, Movember hó 10-én, i t t  e l ő s z ö r :
Fővárosi életkép dalokkal. Irta: Rónaszéky Gusztáv. Zenéjét szerzé: E rkel (Karnagy Delin. Rendező: Rónaszéky.)
Jedlicska Jónás, butorgyáros 
Teréz, neje —
Erzsiké, leányuk —
Szilvái Adolf —
Brunner János, vendéglős 
Lila, neje —
Kajári Lajos, Lila bátyia 
Pusztai Miezi, fodrásznő 
Patsch W enczel, magánzó 
Bársony Ábris, m, á. v. kalauz 
Hamvai János, mulakatos 
Lóvasúti kalauz 
Náni, pinezérnő —
S Z E M É HL* Y  13 K.  :
— — Püspöki. j Kristóf, szolga Brunnernél — — Hegyessi,
— •— Lásziné. | | Egy ur — — — — Antalfi.
— — Palotai P. j i  Fővárosi rendőr — — -  Szabó L.
— — Péchy. I | Hordár — — — — Mátrai B.
— — Somló. j Szakácsnő, Brunnernél — Sulinka M.
— Arday I. j i Róza, szakácsnő Jediicskánál — — Hegyessiné.
—■ — Haday. i i Házmesterné — — — Havyné.
— — S. Vadnay V. j I Kintornás — — Nagy J.
— —~ Némethy. ; ; Az önkéntes mentők orvosa — — Gyöngyösi.
— — Rónaszéky. | Első mentő -  — — Antalfi.
— — Gulyás. ; Lenkei Móricz detectiv — — Czakó.
— Juhai. | | Iparosok, szolgák, a „mentő társulat*1 tagjai. Történik Budapestem
- — Ábrányi M. í | j  Idő: jelen.
H e l y á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr V—X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két elsősorban 
6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, 
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr. _______________
Kedvezményes-jegyek d. u. 3—5-ig érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délntán 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
-én, páratlan bérleiben:Holnap, hétfőn 1889. nov. 11
Viola, az alföldi haramia.
Népszínmű 5 felvonásban.
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